
























































































































































Pakan   merupakan   faktor   terpenting   dalam   usaha   peternakan,   karena   produktivitas   ternak 
dipengaruhi sekitar 70% oleh lingkungan dan 30% faktor genetik sedangkan pakan mencapai 60% dari 
faktor   lingkungan.  Pakan  ternak  ruminansia   terdiri  dari  konsentrat  dan hijauan.  Penggunaan pakan 





dari   itu  untuk  mengurangi  kadar   air,  meningkatkan  masa   simpan   serta  meningkatkan  mutu  bahan 
dilakukan fermentasi.
Penelitian   ini   bertujuan  untuk  mengetahui   pengaruh  penggantian  konsentrat  Nutrifeed  dengan 
ampas   tahu   fermentasi   terhadap   nilai   cerna   pada   ransum   domba   lokal   jantan.   Penelitian   ini 
dilaksanakan   dari   tanggal   22   September   sampai   30   Nopember   2008   di   lahan   penelitian 
Jurusan/Program  Studi   Peternakan,   Fakultas   Pertanian  Universitas   Sebelas  Maret   Surakarta,   yang 
berlokasi   di   Desa   Jatikuwung,   Kecamatan   Gondangrejo,   Kabupaten   Karanganyar.   Materi   yang 
digunakan adalah 12 ekor domba lokal jantan dengan bobot rata­rata 14,62 ± 0,63 kg dibagi dalam 
empat macam perlakuan dan tiga ulangan setiap ulangan terdiri dari satu ekor domba. Ransum yang 

































































usaha  peternakan   sangat  ditentukan  kuantitas  dan  kualitas  pakan  yang  diberikan.  Namun pada 
kenyataannya dilapangan masih banyak peternak yang memberikan pakan  tanpa memperhatikan 
kualitas,   kuantitas   dan   intensitas   pemberiannya,   sehingga   produktivitas   ternak   kurang   optimal. 
Hasil   penelitian  menunjukan   bahwa   produktivitas   ternak   dipengaruhi   oleh   faktor     lingkungan 
sekitar   70%,   sedangkan   aspek   pakan   dalam   lingkungan   itu   sendiri   mencapai   60%.   Hal   ini 
menunjukkan   walaupun   ternak   termasuk   jenis   unggul   apabila   jenis   pakan   yang   diberikan 
berkualitas  rendah maka pertumbuhannya pun akan kurang maksimal.








Hal   ini   telah   mendorong ahli  nutrisi  untuk  menemukan bahan pakan yang  tersedia  dalam 
jumlah banyak,  murah  dan  mudah didapat.  Salah  satunya yang  telah  banyak digunakan adalah 














protein  digunakan sebagai  sumber  energi  pada  proses  metabolisme.  Kandungan air  ampas  tahu 
masih   tinggi,   sehingga  menjadi   penghambat   digunakannya   ampas   tahu   sebagai   pakan   ternak. 
Ampas tahu pada suhu kamar hanya akan bertahan selama satu hari, lebih dari satu hari ampas tahu 
akan   mulai   busuk.   Untuk   itu   dilakukan   suatu   upaya   untuk  meningkatkan   masa   simpan   dan 
mengurangi kandungan airnya, yaitu dengan fermentasi.  Fermentasi akan menurunkan kadar air, 
masa simpan serta mutu bahan akan meningkat.






























Ternak domba menyebar di  seluruh wilayah Indonesia,  hal   ini  menunjukkan bahwa domba 
mempunyai   keunggulan   dalam   menyesuaikan   diri   dengan   lingkungan   dan   kultur   masyarakat 
Indonesia (Murtidjo,1993). Daya adaptasi yang dimiliki domba terhadap lingkungan yang cukup 










Menurut   Rahmada   (2007)   pertumbuhan   populasi   domba   belum   sebanding   dengan   angka 
permintaan   yang   terus   meningkat   seiring   jumlah   penduduk,   perbaikan   pendapatan   dan 
kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Laporan  Tahunan  Dinas   Peternakan   Propinsi   Jawa  Tengah 
(2003) jumlah domba yang ada pada tahun 2002 adalah 1.972.322 ekor, dan pada tahun 2003 yaitu 
1.972.936 ekor, jadi terdapat peningkatan sejumlah  614 ekor (0,03 persen). 
Salah   satu   jenis   domba   yang   banyak   dikembangbiakkan   sebagai   penghasil   daging   adalah 
domba lokal. Domba lokal atau domba ekor tipis merupakan domba asli Indonesia. Sekitar 80% 
populasinya ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah (Mulyono, 1998). Domba lokal mempunyai ciri­ciri 













dapat   berupa   rumput   lapangan,   limbah   hasil   pertanian,   rumput   unggul   dan   beberapa   jenis 
leguminosa.  Hijauan pakan merupakan pakan utama bagi   ternak   ruminansia  yang berfungsi 
sebagai sumber nutrien yaitu protein, sumber tenaga, vitamin dan mineral.
Pada umumnya pakan domba berupa hijauan yang terdiri dari berbagai jenis rumput dan 
daun­daunan.  Termasuk  kelompok  bahan  pakan  hijauan   ialah  hijauan  segar,  hay  dan   silase. 
Ternak domba merupakan hewan yang memerlukan hijauan dalam jumlah besar (Sugeng, 2000).
Menurut   Siregar   (1994)   ,   bahwa   rumput   Raja   atau  King   grass  (Pennisetum   hibrida) 
merupakan salah satu jenis   rumput unggul yang merupakan hasil  persilangan antara rumput 
Gajah  varietas  Hawai   (Pennisetum purpureum)  dengan  rumput  Gajah  varietas  Afrika  Timur 
(Pennisetum thyphoides).  Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa produksi hijauan segar   rumput Raja 
mencapai   1076   ton/ha/tahun   atau   bahan   kering   (BK)   sebesar   10   ton/ha/tahun   dengan 
perbandingan batang dan daun sebesar 48 : 52. 
2. Konsentrat  





bungkilan   (Murtidjo,  1993).  Menurut  Tillman  et  al.  (1989)  bahwa konsentrat   adalah  bahan 
pakan ternak yang mengandung serat kasar kurang dari 18 persen, banyak mengandung Bahan 
Ekstrak  Tanpa Nitrogen  (BETN),   termasuk golongan biji­bijian  dan  sisa  hasil  penggilingan, 
umbi­umbian dan bahan yang berasal dari hewan. 
Ransum ternak ruminansia pada umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Pemberian 








Barat   ampas   tahu   telah  banyak  dan  sudah  biasa  digunakan  oleh  peternak   sebagai  makanan 
ternak sapi potong untuk proses penggemukan. (Amaha, et al., 1996). Di Taiwan ampas tahu 
digunakan sebagai  pakan sapi  perah  mencapai  2­5 kg per  ekor  per  hari   (Heng­Chu,  2004), 
sedangkan di Jepang penggunaan ampas tahu untuk pakan ternak terutama sapi dan babi dapat 
mencapai 70% (Amaha, et al., 1996). per ekor per hari (Heng­Chu, 2004), sedangkan di Jepang 






kasar  18,21% (Direktorat  Bina Produksi  Peternakan,  1986),  atau  ampas  tahu mencapai  20% 
sehingga merupakan bahan pakan sumber protein (Wiranto, 2006). Kandungan air ampas relatif 
tinggi  yaitu   sekitar  86%,  dan  hal   ini  merupakan   salah  satu   faktor  penghambat  penggunaan 
ampas tahu sebagai pakan ternak. Karena mudah rusak atau busuk dan pengeringan merupakan 
salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini (Bambang, 1985). 




pada   kelinci   periode   pertumbuhan.   Pada   penelitian   tersebut   ampas   tahu   diberikan   sebagai 




cost   per   gain  menunjukkan   bahwa   pemberian   pakan   kelinci   berupa   ampas   tahu   sebagai 










mempengaruhi   tingkat   produksi,   akan   tetapi   pengatur   konsumsi   pakan  pada   ternak   ruminansia 
sangat kompleks dan banyak faktor yang terlibat di dalamnya (Wodzicka et al., 1993).
Jumlah   konsumsi   bahan   kering   merupakan   suatu   pertimbangan   penting   karena   jumlah 
konsumsi pakan mencerminkan kemampuan konsumsi dengan istilah jumlah pakan dimakan secara 
sukarela (Williamson dan Payne, 1993).
Jumlah   konsumsi   pakan   adalah   merupakan   faktor   penentu   yang   paling   penting   yang 
















ransum   yang   masih   berbentuk   kasar   dipecah   menjadi   partikel­partikel   kecil   dengan   cara 
pengunyahan dan pembasahan oleh saliva.  Dari  mulut,   ransum masuk ke dalam rumen melalui 
esofagus. 
Di   dalam   rumen   proses   penghalusan   partikel­partikel   ransum   berlanjut   terus.  Komponen­
komponen atau bagian ransum yang belum dapat dihaluskan di dalam rumen akan dikembalikan ke 
dalam   rongga  mulut   dalam   bentuk   bolus.  Oleh   karena   itu   pada   saat   lelah  merumput,   ternak 
ruminansia biasanya berbaring dan mengunyah­ngunyah rumput atau hijauan lain yang dikeluarkan 








Pencernaan   karbohidrat   di   dalam   rumen   dibagi   dua   tingkat.   Tingkat   pertama   adalah 























Pakan   yang   dicerna   di   dalam  abomasum  terutama  melakukan  penguraian   protein   (protein 






Menurut   Tillman  et   al.  (1989),   nilai   cerna   pakan   berhubungan   erat   dengan   komposisi 
kimiawinya, dan serat kasar mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap daya cerna. Bahan pakan 





Populasi   mikrobia   yang   seimbang   penting   untuk   penggunaan   bahan   organik   yang   optimal 
(Wodzicka et al, 1993).
Faktor yang mempengaruhi daya cerna antara lain adalah suhu, laju pencernaan, bentuk bahan 
pakan   dan   komposisi   ransum.   (Anggorodi,   1979).   Perlakuan   terhadap   bahan   pakan   lewat 
pemotongan,   penggilingan  dan  pemasakan  mempengaruhi   daya   cerna.  Biji   –   bijian  yang   tidak 
















Efek   fermentasi   tidak   saja   dapat  menimbulkan   efek   pengawetan   tetapi   juga  menyebabkan 






akan   tetapi   bila   terlalu   basah   akan   menyebabkan   menghambat   penyebaran   oksigen   sehingga 
pertumbuhan miselium sulit berkembang. (Sarwono, 1989)  




48  jam pada suhu kamar   (  25–370C).  Proses   fermentasi  akan  menyederhanakan partikel  bahan 
pakan, sehingga akan meningkatkan nilai gizinya. Bahan pakan yang telah mengalami fermentasi 















kandungan   asam amino   lisin  dan  methionin   serta  vitamin  B  komplek  yang   cukup   tinggi   juga 
terdapat   di   dalamnya.   Hasil   riset   disajikan   pada   tabel,   secara   nyata   memperlihatkan   adanya 
peningkatan konsumsi pakan, pertambahan berat badan, berat badan akhir dan berat karkas, seiring 
dengan meningkatnya level ampas tahu dalam pakan. Namun persentase karkas secara nyata tidak 








Penelitian   ini   dilaksanakan   di   kandang   domba   milik   Jurusan/Program   Studi   Peternakan, 
Fakultas   pertanian   Universitas   Sebelas  Maret   Surakarta   yang   berlokasi   di   Desa   Jatikuwung, 
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar selama 10 minggu mulai tanggal 22 September 
sampai  30 November 2008.
Analisis   bahan   pakan   dilakukan   di  Laboratorium  Biokimia  Nutrisi   dan  Makanan  Ternak, 




































P0 P1 P2 P3
Komposisi ransum :






























































11. Ampas   tahu   dibungkus   menggunakan   karung   goni   diperas   dan   ditekan   untuk 
membuang air yang berlebihan
12. Ampas tahu kemudian dikukus (15menit) dan diangin­anginkan sampai dingin















Nutrifeed  dan  ampas   tahu   fermentasi.  Konsentrat  Nutrifeed  diperoleh  dari  PT.  Puspetasari, 
Klaten. Ampas tahu fermentasi diperoleh dari pabrik tahu daerah Mojosongo. 
Ampas tahu fermentasi ini dicampur dengan konsentrat sampai homogen. Pencampurannya 




Penelitian   mengenai   pengaruh   penggantian   tepung   ampas   tahu   fermentasi   terhadap 





























yang   diberikan   dan  menghilangkan   pengaruh   dari   pakan   sebelumnya   dan   7  minggu   untuk 




  Tahap  koleksi  data  pada  penelitian   ini  dilakukan  selama satu  minggu  yang dilakukan 







Data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  dianalisis  berdasarkan  Rancangan  Acak Lengkap 
(RAL) pola searah untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati. 
Model matematika yang digunakan sebagai berikut :














P0 958.43 899.61 950.98 936.34a
P1 1025.51 1063.94 1127.50 1072.31b
P2 1103.58 1126.86 998.43 1076.29b










karena  ampas   tahu   fermentasi  yang diberikan  meningkatkan  palatabilitas  pakan.  Tillman  et  al 




mengkonsumsinya.   Ampas   tahu   fermentasi  memiliki   warna   coklat  muda,   dengan   tektur   yang 
lembut, serta proses fermentasi meningkatkan bau dan rasa bahan. Dijelaskan oleh Muchtadi (1997) 
bahan pakan yang difermentasi   itu mudah dicerna,  dapat disimpan  lebih lama dan memerlukan 
waktu pengolahan yang lebih singkat. Flavor lebih baik dari bahan segar.
Peningkatan  konsumsi  bahan kering  karenakan ampas   tahu   fermentasi  mudah dicerna  atau 




Selama   fermentasi   ampas   tahu,   terjadi   perombakan   secara   enzimatik   dan   sintesis   komponen­








P0 685.60 570.00 568.83 608.13a
P1 737.88 776.60 730.52 748.34b
P2 811.71 822.23 716.00 783.31b














berbanding   lurus   dengan   konsumsi   bahan   organik.   Jumlah   konsumsi   bahan   kering   akan 
berpengaruh terhadap konsumsi bahan organik, dimana semakin meningkat konsumsi bahan kering 










P0 76.22 72.26 75.25 74.58a
P1 79.48 77.19 81.17 79.28b
P2 78.62 79.88 77.87 78.79b











perlakuan P1,  P2 dan P3 kecernaan bahan kering  lebih  tinggi  disebabkan oleh cepatnya bahan 
penyusun   pakan   yang   dikonsumsi   tersebut  mengalami   perombakan   dalam   saluran   pencernaan. 
Seperti yang dinyatakan oleh Winarno dan fardiaz (1980) bahan pakan hasil fermentasi selain (awet 
tidak rusak)   juga akan mengalami perubahan fisik  dan kimia yang menguntungkan diantaranya 
adalah  perubahan  tektur  dan peningkatan  daya cerna.  Dilanjutkan  oleh soeparno (1992)   tingkat 
konsumsi pakan berpengaruh terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organiknya. Sedangkan 
antar perlakuan P1, P2 dan P3 berbeda tidak nyata hal ini diduga disebabkan karena pertumbuhan 
mikrobia   rumen   telah   maksimal   sehingga   penambahan   protein   tidak   meningkatkan   populasi 









P0 78.78 70.59 72.91 74.10a
P1 81.93 79.97 84.71 82.20b
P2 81.38 82.15 80.63 81.39b











Kecernaan   bahan   kering   pada   perlakuan   P0   paling   rendah   diantara   perlakuan   yang   lain 
menyebabkan kecernaan  bahan  organiknya  juga  paling   rendah.  Hal   ini   sesuai  dengan  pendapat 
Tillman et al (1989) bahwa tinggi rendahnya nilai kecernaan bahan kering pakan akan berpengaruh 
terhadap tingkat kecernaan bahan organiknya. 













Pada perlakuan P3   kecernaan bahan organik  kembali   turun  hal   ini  diduga  terjadi  karena, 
protein  yang ada  dalam ransum P3  lebih  banyak dari  yang dibutuhkan,  kelebihan protein  akan 












P0 730.57 649.82 616.56 665.65a
P1 815.23 821.65 914.70 850.52b
P2 867.75 900.17 777.53 848.48b

















sama dengan  konsentrat   akan   tetap  daya  cernanya   lebih  baik  dikarenakan   telah  melalui  proses 










P0 540.61 404.29 419.68 454.86a
P1 605.36 622.63 618.91 615.63b
P2 661.05 675.83 577.85 638.24b





Hasil   analisis   variansi  menunjukkan   bahwa  nutritive   value   index  bahan   organik   keempat 
macam perlakuan berbeda nyata (P<0,05), artinya bahwa penggantian konsentrat dengan ampas tahu 
fermentasi  sampai  taraf   37.5% dari   total  konsentrat  berpengaruh terhadap  nutritive value index 
bahan organik domba lokal jantan. 













Berdasar   hasil   penelitian   dan   pembahasan,   dapat   diambil   disimpulkan   bahwa   ampas   tahu 
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Rerata1 2 3 Jumlah
P0 958.429 899.614 950.980 2809.023 936.341
P1 1025.504 1063.942 1127.495 3216.941 1072.314
P2 1103.583 1126.864 998.427 3228.873 1076.291















2 12696.8167 4.8408* 4.07 7.59
galat 8 20983.2016 2622.9002      
total 11 59073.6518        
* =  berbeda nyata (P<0,05)
DMRT
A B C D
P0 P3 P1 P2
936.3411 1028.195 1072.314 1076.291
2 3 4
ssr (8, 0.05) 3.26 3.39 3.47




lsr (8, 0.05) 96.3982 100.2423 102.6079










Rerata1 2 3 Jumlah
P0 685.590 569.970 568.825 1824.385 608.128
P1 737.877 776.603 730.524 2245.005 748.334
P2 811.712 822.225 716.001 2349.939 783.313










Sumber Variasi db JK KT F hit
F Tabel
5% 1%
perlakuan 3 52627.2081 17542.4027 7.3743* 4.07 7.59
galat 8 19030.6340 2378.8292      
total 11 71657.8422        
* =  berbeda nyata (P<0,05)
DMRT
A B C D
P0 P3 P1 P2
608.128333 726.1652 748.3345 783.313
2 3 4
ssr (8, 0.05) 3.26 3.39 3.47




lsr (8, 0.05) 108.0364 112.3446 114.9958










Rerata1 2 3 Jumlah
P0 76.230 72.264 75.252 223.765 74.589
P1 79.481 77.196 81.174 237.868 79.289
P2 78.623 79.889 77.879 236.382 78.794










Sumber Variasi db JK KT F hit
F Tabel
5% 1%
perlakuan 3 72.3706 24.1235 5.0296* 4.07 7.59
galat 8 38.3702 4.7962      
total 11 110.7408        
* =  berbeda nyata (P<0,05)
DMRT
A B C D





ssr (8, 0.05) 3.26 3.39 3.47




lsr (8, 0.05) 4.1219766 4.2863499 4.3875027










Rerata1 2 3 Jumlah
P0 78.788 70.595 72.917 222.311 74.103
P1 81.937 79.970 84.716 246.623 82.207
P2 81.389 82.156 80.633 244.199 81.399










Sumber Variasi db JK KT F hit
F Tabel
5% 1%
perlakuan 3 116.0671 38.6890 4.9836* 4.07 7.59
galat 8 62.1058 7.7632      
total 11 67400.19        
* =  berbeda nyata (P<0,05)
DMRT
A B C D
P0 P3 P2 P1
74.1038 79.4455 81.3997 82.2079
2 3 4
ssr (8, 0.05) 3.26 3.39 3.47




lsr (8, 0.05) 5.244166 5.45329 5.581981










Rerata1 2 3 Jumlah
P0 730.57 649.82 616.56 1996.95 665.65
P1 815.23 821.65 914.70 2551.56 850.52
P2 867.75 900.17 777.53 2545.44 848.48










Sumber Variasi db JK KT F hit
F Tabel
5% 1%
perlakuan 3 71805.82 23935.27 7.0898* 4.07 7.59
galat 8 27007.97 3375.997      
total 11 98813.79        
* =  berbeda nyata (P<0,05)
DMRT
A B C D
P0 P3 P2 P1
665.65 806.58 848.48 850.52
2 3 4
ssr (8, 0.05) 3.26 3.39 3.47




lsr (8, 0.05) 109.3596 113.7206 116.4043










Rerata1 2 3 Jumlah
P0 501.43 404.29 419.68 1364.58 454.86
P1 605.36 622.63 618.91 1846.89 615.63
P2 675.83 675.83 577.85 1914.72 638.24










Sumber Variasi db JK KT F hit
F Tabel
5% 1%
perlakuan 3 64292.31 21430.77 6.413677* 4.07 7.59
galat 8 26731.34 3341.417      
total 11 91023.65        
* =  berbeda nyata (P<0,05)
DMRT
A B C D
P0 P3 P1 P2
454.86 578.78 615.63 638.24
2 3 4
ssr (8, 0.05) 3.26 3.39 3.47




lsr (8, 0.05) 108.7862 113.1243 115.7939
lsr (8, 0.01) 158.1738 166.85 171.5218
A ­ B 125.7555 sig
A ­ C 167.2133 Sig
A ­ D 189.0621 sig
B ­ C 41.45777 non sig
B ­ D 63.30661 non sig
C ­D 21.84884 non sig
Lampiran 7. Denah kandang domba pada saat penelitian
P3U2
P1U2
P1U1
P2U2
P0U2
P3U1
P2U3
P3U3
Lampiran 8 Hasil Analisis Bahan Pakan
P2U1
P0U1
P0U3
P1U3
